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Florence Weber – notice
1 Die französische Soziologin und Anthropologin Florence Weber ist Professorin an der
École  normale  supérieure  (ENS)  Paris  und  forscht  am  dort  angesiedelten  Centre
Maurice-Halbwachs.  Sie  vertritt  in  Frankreich  die  Strömung  der
Wirtschaftsethnographie, die wirtschaftliche Verhaltensweisen beobachtet, beschreibt
und  im  historischen  Kontext  analysiert,  um  anhand  dessen  die  mikroökonomische
Rationalität  der  Individualverhalten  zu  diskutieren.  Florence  Weber  leitet  eine
kritische Werkausgabe von Marcel Mauss in der Reihe »Quadrige Grands textes« beim
Verlag Presses Universitaires de France (PUF).
2 Florence Weber est sociologue et anthropologue. Professeur des universités à l’École
normale supérieure, elle est chercheur au Centre Maurice-Halbwachs. Elle représente
aujourd’hui  en  France  le  courant  de  l’ethnographie  économique,  qui  associe
l’empirisme ethnographique, la dimension historique des comportements économiques
et  le  souci  de  discuter  avec  la  microéconomie  des  comportements  individuels.  Elle
dirige une édition critique des œuvres de Marcel Mauss dans la collection « Grands




Penser la parenté aujourd’hui. La force du quotidien, Paris: Rue d’Ulm (Reihe Sciences sociales), 2013.
Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, Paris: Puf (Reihe
Quadrige Grands textes), 2012.
Le travail à-côté, 3. erweiterte Aufl., Paris: Ed. EHESS (Reihe Réimpressions), 2009.
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Manuel de l’ethnographe, Paris: Puf (Reihe Quadrige), 2009.
[zus. mit C. Dufy] L’ethnographie économique, Paris: La Découverte, 2007.
[zus. mit L. Feller u. A. Gramain] La Fortune de Karol, Rom: École française de Rome, 2005.
[zus. mit S. Gojard u. A. Gramain] Charges de famille, Paris: La Découverte, 2003.
[zus. mit S. Beaud] Guide de l’enquête de terrain, Paris: La Découverte, 2003.
[zus. mit T. Barthelemy] Les campagnes à livre ouvert. Regards sur la France rurale des années trente,
Paris: PENS / Ed. EHESS, 1989.
Le travail à-côté. Etude d’ethnographie ouvrière, Paris: INRA / Ed. EHESS, 1989.
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